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ABSTRACT 
 
The population development in Jakarta increases rapidly. One of the factors is the coming of 
settlers from out of Jakarta having activities and stay for a short time, such as university student 
candidates. They need leasing residences completed with supporting facilities. Then, there are leasing 
residences like boarding houses appearead. The consept implementation in constructing this leasing 
residences concerns on the energy saving, for the sake of the next generation life. The energy saving is in 
airing and lighting aspect. It is concluded that for the issue of energy saving, the concept is the use of 
natural lighting and airing in order that the unrenewable energy can be replaced by renewable energy. 
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ABSTRAK 
 
Perkembangan penduduk di Jakarta semakin bertambah pesat. Salah satu faktornya adalah 
masuknya penduduk pendatang dari luar Jakarta yang beraktivitas dan menetap untuk sementara waktu, 
contohnya adalah calon mahasiswa. Mereka membutuhkan hunian sewa yang dilengkapi fasilitas 
penunjang. Lalu, muncullah kostel yaitu suatu hunian sewa berupa kos-kosan. Penerapan konsep dalam 
pembangunan kostel ini memperhatikan penghematan energi, yang juga bermanfaat bagi kehidupan 
generasi mendatang. Penghematan energi dilakukan pada aspek pencahayaan dan pengudaraan. 
Disimpulkan untuk permasalahan penghematan energi, konsepnya adalah penggunaan pencahayaan dan 
pengudaraan alami agar energi yang tidak terbarukan dapat digantikan dengan energi yang terbarukan. 
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